










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































東洋法学　第58巻第 3号（2015年 3 月）
99
（
87
）　
福
永
前
掲
注
三
九
・
三
一
七
頁
な
ど
。
な
お
、
職
権
鑑
定
を
認
め
る
ド
イ
ツ
に
お
い
て
も
、
釈
明
に
基
づ
き
、
当
事
者
に
鑑
定
の
申
立
て
を
さ
せ
て
い
る
と
の
指
摘
が
あ
る
。
杉
山
前
掲
注
五
・
頁
、
福
井
章
代
「
ハ
ン
ブ
ル
ク
地
方
裁
判
所
に
お
け
る
医
療
過
誤
事
件
処
理
に
つ
い
て
」
判
時
一
四
六
〇
号
二
一
頁
な
ど
。
も
っ
と
も
、
ド
イ
ツ
の
実
情
に
つ
い
て
は
、
前
提
と
な
る
鑑
定
制
度
の
整
備
に
違
い
が
あ
る
こ
と
を
見
落
と
し
て
は
な
ら
な
い
も
の
と
思
わ
れ
る
。
（
88
）　
中
野
前
掲
注
四
四
過
失
の
推
認
・
一
五
〇
頁
注
五
三
、
加
藤
新
太
郎
編
『
民
事
訴
訟
審
理
』（
判
例
タ
イ
ム
ズ
社
、
二
〇
〇
〇
年
）
二
九
八
頁
〔
前
田
順
司
発
言
〕
な
ど
。
谷
口
＝
福
永
前
掲
注
二
七
・
四
〇
六
頁
〔
太
田
〕
参
照
。
（
89
）　
中
野
同
上
、
兼
子
ほ
か
編
条
解
前
掲
注
四
五
・
一
〇
二
三
頁
〔
松
浦
〕
な
ど
。
（
90
）　
谷
口
＝
福
永
前
掲
注
二
七
・
四
〇
七
頁
〔
太
田
〕、
杉
山
前
掲
注
五
・
三
〇
八
頁
な
ど
。
（
91
）　
中
野
前
掲
注
四
四
過
失
の
推
認
・
一
五
〇
頁
注
五
三
、
兼
子
ほ
か
編
条
解
前
掲
注
四
五
・
一
〇
二
三
頁
〔
松
浦
〕、
兼
子
ほ
か
編
条
解
第
二
版
前
掲
注
四
五
・
一
一
五
二
頁
〔
松
浦
＝
加
藤
〕
な
ど
。
（
92
）　
伊
藤
前
掲
注
三
九
・
三
九
七
頁
注
三
四
三
、
福
永
前
掲
注
三
九
・
三
一
四
―
三
一
五
頁
。
（
93
）　
野
田
前
掲
注
一
五
・
一
〇
頁
注
二
一
、
大
森
ほ
か
前
掲
注
二
七
・
一
四
頁
〔
福
田
剛
久
発
言
・
大
森
文
彦
発
言
〕
な
ど
（
94
）　
野
田
前
掲
注
一
五
・
一
〇
頁
注
二
一
。
（
95
）　
秋
山
ほ
か
前
掲
注
一
・
一
二
一
頁
、
兼
子
ほ
か
編
条
解
二
版
前
掲
注
四
五
・
三
五
三
―
三
五
四
頁
〔
新
堂
幸
司
＝
高
橋
宏
志
＝
高
田
裕
成
〕
な
ど
。
（
96
）　
秋
山
ほ
か
前
掲
注
一
・
一
二
一
頁
、
兼
子
ほ
か
編
条
解
第
二
版
前
掲
注
四
五
・
二
九
七
頁
〔
新
堂
＝
高
橋
＝
高
田
〕
な
ど
。
（
97
）　
鑑
定
お
よ
び
鑑
定
証
人
に
関
す
る
費
用
に
つ
い
て
救
助
を
与
え
た
旧
法
下
の
裁
判
例
と
し
て
、
大
阪
高
決
昭
和
四
六
年
三
月
三
〇
日
判
時
六
二
九
号
二
一
頁
が
あ
る
。
な
お
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
は
、
法
律
扶
助
で
の
対
応
が
行
わ
れ
て
い
る
と
の
指
摘
も
あ
る
。
山
本
和
彦
「
専
門
訴
訟
の
課
題
と
展
望
」
司
法
研
修
所
論
集
一
〇
五
号
五
五
―
五
六
頁
。
（
98
）　
杉
山
前
掲
注
八
五
・
一
五
八
―
一
五
九
頁
な
ど
。
―
し
み
ず　
ひ
ろ
し
・
法
学
部
教
授
―
「職権鑑定に関する一考察」〔清水　宏〕
100
